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A Report about Latest Trends of Education Support Systems Using IT 
 
 





 Recently, many technology standards about education support systems are published such as 
Learning Tools Interoperability(LTI), xAPI, Caliper Analytics, etc. These standards enable to 
make new type of education support systems. One of those are called Next Generation Digital 
Learning Environment(NGDLE) or LearningOS. In this report I show results of investigations 
about latest trends of education support systems like NGDLE and technical standards used to 
making new type of education support systems. 
 





近年の IT の進歩により多くの教育機関で IT を利
用したシステムの導入が進んできている．高等教育









































調査の対象から除外したが，xAPI は NGDLE を構成す
る重要な技術標準の一つである．これからそれぞれ
の標準規格の概要と実装について説明する．	





	 LTI は国際的な標準化団体である IMS	Global	
Learning	Consortium(IMS	GLC)[5]が策定する教育支
援プラットフォームの連携のための標準規格である．
LTI では LTI	Consumer と LTI	Provider という二つ
の役割が定義されており，LTI	Consumer は LTI	
Provider を外部ツールとして利用することができ
る．LTI 連携によって LTI	Consumer と LTI	Provider
間ではユーザ情報や科目情報などを共有することが
できる．	














2.2 Caliper Analytics 
 
	 Caliper	Analytics は Learning	Analytics のため








































3.1 LTI Provider(LTI1.0)の実装 
	
















② LTI	Consumer との接続のための key と secret
を管理する KeyService を追加する．(今回はプ
ロトタイプのため定数を返しているが，本来は

















































3.2 Caliper Analytics の実装 
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